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In order to match the request of healthy and high quality food development in the highland 
of Uwaba area of saga prefectureラ northernKyushu of Japan， we tested the cultivation of chick 
pea which a crop grown well in north Indian. Chick pea seeds of ten genotypes provided by 
International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) were sown on 26 
May 2004 in Fukuoka， 13 August 2004 and 11 March 2005 in Kar喝atsu.Al of the genotypes 
could produce the matured pods， except sowing on 13 August 2004， probably because the 
continuous rainfall after emergence caused the plants of al genotypes withered. Seed yield var-
ied from 450 kg to 1170 kg per ha by the average of two years between the genotypes. The 
positive relationships were observed between seed size， stem weight and Seed yield but no sig-
nificant relationship between pod number and seed yield. Therefore， itis possible to get the 
seed yield over 1000 kg per ha by selecting the genotypes with large seed size， however， itis 
also needed to consider about the excessive rainfall and soil moisture for growing chickpea in 


















































































上H芽臼 開花日 調花まで i収穫日
日数
2004年
ICCV-2 6月2日 6月28日 32 8月5臼
ICCV-95334 6月2日 6月3013 34 8月513
ICCY-95423 6fl2日 7月16日 50 8月5日
ICCY-92311 (沿K-2) 6fl2日 6月28日 32 8月5日
ICCV-92337 (JGK-l) 6月2日 7月2日 36 8月5日
ICCV-I0 6月213 7月413 38 8月5日
ICCV-88202 6月2日 6月26日 30 8月513
ICCV-93954(JG-l1) 6月3日 6月2213 26 8fl5日
ICCY-92809 6月2日 6月28日 32 8月5日
ICCコ958 一一.._.Ml旦~---問主!.lJQ.!L..一ーー..~生ー一一ー__M_lï.旦一
2005年
ICCV-2 3月2513 5月213 52 6月27日
ICCV-95334 3月26日 5月5日 55 6月2713
ICCY-95423 3月25日 5月713 57 6月27日
ICCV-92311 (KA十2) 3月26日 5月2日 52 6月27日
ICCV-92337 (JGK-l) 3月25日 5fl2詞 52 6月2713
ICCV山 10 3fl 26 13 5月713 57 6月27日
ICCV-88202 3月26日 5月113 51 6月27日
ICCV-93954 (JGω11) 3月25日 5月1日 51 6月27日
ICCY-92809 3月25日 5月12日 62 6fl27日





























































































































R2 = 0.3935 
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1CCV-88202 2004 30.9 22.1 2.0 1.9 10.2 13.2 2.1 69.7 16. 1 2.2 
2005 28.2 19.2 1.9 0.7 9.3 13.3 2.3 75.9 17.4 0.8 
平均 29.5 20.6 1. 9 1. 3 9.8 13. 2 2.2 72.8 16.7 1. 5 
1CCV-93954 (JG-11) 2004 33.8 26.3 2. 1 3.3 13.9 14.4 2.4 77.6 16.3 2. 2 
2005 31.0 21.7 4.2 1.2 16.7 17.0 3.7 123.3 22.0 1.6 
平均 32.4 24. 0 3. 1 2.2 15.3 15. 7 3.0 100.4 19. 1 1. 9 
ICCV-92809 2004 35.7 24.2 2.5 1. 7 7.8 6.7 0.8 26.4 12.4 2.3 
2005 34.0 26. 8 2.0 0.4 10. 5 13. 1 2.2 72.9 16.9 2. 3 




























14. 1 14.2 
13.6 14.2 
3.2 106.3 22.4 
3.9 127.1 27.2 












2 = 0.5969 











































121回 ヒヨコマメ http://ftp2 . alphaω 
net.ne.jpjkenko/2005/121 hiyokomame.ht 
ml 
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